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一
、
は
じ
め
に
　
本
論
で
は
、
小
川
洋
子
（
一
九
六
二
年
三
月
～
）
の
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
を
取
り
上
げ
る
。
本
作
品
は
、「
海
燕
」
一
九
九
六
年
一
一
月
に
発
表
さ
れ
、
の
ち
『
ま
ぶ
た
』（
二
〇
〇
一
年
三
月
、
新
潮
社
）
に
所
収
さ
れ
た
。
そ
の
後
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
「
現
代
文
Ｂ
」「
精
選　
現
代
文
Ｂ
」（
教
育
出
版
）、「
探
究
現
代
文
Ｂ
」
「
新
探
求
現
代
文
Ｂ
」「
現
代
文
Ｂ
」（
桐
原
書
店
）
に
採
録
さ
れ
、
文
学
教
材
と
し
て
も
認
知
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
、
教
材
研
究
が
多
い
作
品
で
は
な
い
が
、
現
代
文
学
を
代
表
す
る
作
家
の
作
品
の
読
解
を
通
じ
て
、
そ
の
人
間
観
や
世
界
像
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
言
語
活
動
と
密
接
に
関
わ
る
言
語
文
化
へ
の
興
味
関
心
を
育
む
上
で
、
有
益
な
活
動
と
考
え
る
。
　
そ
の
意
味
で
も
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
を
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
、
小
川
洋
子
の
文
学
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
幸
い
小
川
は
自
分
の
方
法
論
や
文
学
観
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
多
い
。
　
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
の
場
合
も
、
や
は
り
橋
を
架
け
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
博
士
が
い
て
、
ル
ー
ト
が
い
て
、
私
（
家
政
婦
さ
ん
）
が
い
る
。
こ
の
三
人
が
非
常
に
安
定
し
た
強
固
な
関
係
を
築
け
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
博
士
の
記
憶
が
八
十
分
し
か
な
い
か
ら
で
す
。
彼
は
、
一
瞬
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
継
続
し
た
時
間
の
中
で
お
互
い
の
人
格
を
ぶ
つ
け
あ
っ
た
り
、
情
念
を
戦
わ
せ
た
り
し
て
い
な
い
。
八
十
分
し
か
記
憶
が
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
正
反
対
に
数
は
永
遠
で
す
。
比
喩
的
な
永
遠
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
永
遠
で
す
。
一
方
、
博
士
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
、
過
ご
し
て
い
る
時
間
は
一
瞬
で
す
。
こ
の
間
に
橋
を
架
け
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
永
遠
と
一
瞬
。
あ
る
い
は
、
数
と
言
葉
。
正
反
対
の
よ
う
に
見
え
る
概
念
を
、
一
つ
の
王
国
の
中
に
共
存
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
書
い
た
の
が
教
科
書
教
材
を
読
み
な
お
す
（
Ⅹ
）
小
川
洋
子
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
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ナ
ス
の
場
所
で
あ
り
ま
し
た
が
、
周
囲
の
大
人
た
ち
や
本
人
の
才
能
に
よ
っ
て
、
そ
こ
を
強
い
守
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
強
固
な
殻
の
中
で
、
自
分
と
は
何
か
を
問
い
か
け
、
そ
れ
を
表
現
し
、
自
己
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
す
。
一
旦
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
の
世
界
と
適
度
な
距
離
を
取
り
、
自
分
と
一
対
一
で
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
孤
独
を
手
に
入
れ
る
。
そ
の
孤
独
が
人
を
成
長
さ
せ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
⑵
。
　
小
川
は
、
世
界
と
距
離
を
取
っ
た
孤
独
の
重
要
性
に
着
目
し
て
い
る
。
孤
独
が
、
自
分
と
一
対
一
で
向
き
合
い
、
自
己
理
解
を
進
め
、
成
長
を
促
す
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
具
体
化
し
た
の
が
「
六
角
形
の
小
部
屋
」（『
薬
指
の
標
本
』
平
成
六
年
一
〇
月
、
新
潮
社
）
で
、「
語
り
小
部
屋
」
と
い
う
装
置
を
通
し
て
、
登
場
人
物
た
ち
が
自
己
理
解
を
深
め
て
い
く
姿
が
描
か
れ
る
。
小
川
に
と
っ
て
は
、
孤
独
こ
そ
が
自
己
と
向
き
合
い
、
自
身
に
つ
い
て
問
い
か
け
、
成
長
す
る
た
め
の
必
要
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
物
語
と
は
ま
さ
に
、
普
通
の
意
味
で
は
存
在
し
得
な
い
も
の
、
人
と
人
、
人
と
物
、
場
所
と
場
所
、
時
間
と
時
間
等
な
ど
の
間
に
隠
れ
て
、
普
段
は
あ
い
ま
い
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
も
の
を
表
出
さ
せ
る
器
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
中
略
）
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
許
し
、
む
し
ろ
尊
び
、
そ
こ
に
こ
そ
真
実
を
見
出
そ
う
と
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
で
す
。
結
局
、
八
十
分
を
繰
り
返
し
生
き
て
い
る
三
人
は
、
ハ
ム
ス
タ
ー
が
小
さ
な
カ
ゴ
の
中
で
く
る
く
る
廻
っ
て
い
る
よ
う
に
、
八
十
分
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
あ
る
種
の
永
遠
を
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
八
十
分
は
一
瞬
だ
け
れ
ど
も
実
は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
本
来
矛
盾
す
る
も
の
が
矛
盾
し
な
い
で
共
存
で
き
た
。
だ
か
ら
こ
の
三
人
は
至
福
の
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
⑴
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）
　
傍
線
部
の
よ
う
に
小
川
は
、永
遠
／
一
瞬
、数
／
言
葉
と
い
う〈
正
反
対
の
よ
う
に
見
え
る
概
念
〉
に
つ
い
て
、〈
本
来
矛
盾
す
る
も
の
が
矛
盾
し
な
い
で
共
存
〉
さ
せ
る
と
い
う
、
独
自
の
創
作
法
を
述
べ
て
い
る
。
正
反
対
で
矛
盾
す
る
概
念
を
共
存
さ
せ
る
た
め
の
、
架
橋
の
作
業
と
し
て
登
場
人
物
た
ち
は
配
置
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
作
品
が
紡
が
れ
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
、
小
川
自
身
が
度
々
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
川
の
創
作
活
動
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
の
が
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
「
ア
ン
ネ
の
日
記
」
で
あ
る
。
人
間
に
極
限
の
体
験
を
強
い
た
そ
れ
ら
の
政
治
的
行
為
と
そ
の
記
録
か
ら
、
小
川
が
何
を
見
出
し
て
い
る
の
か
が
分
か
る
の
が
、
以
下
の
引
用
で
あ
る
。
　
テ
レ
ジ
ン
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
収
容
所
、
そ
し
て
ア
ン
ネ
に
と
っ
て
の
隠
れ
家
は
、
悪
意
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
マ
イ
－ 3 －
所
が
あ
っ
た
。〉
と
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
時
代
に
強
制
収
容
所
に
作
ら
れ
た
プ
ー
ル
遺
構
に
言
及
す
る
。
　
青
年
が
指
差
し
た
ト
ン
ネ
ル
の
入
り
口
の
脇
に
、プ
ー
ル
が
あ
っ
た
。
　
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
不
意
に
現
わ
れ
、
わ
た
し
を
戸
惑
わ
せ
た
。
　
水
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
25
×
15
メ
ー
ト
ル
の
ご
く
標
準
的
な
大
き
さ
だ
っ
た
が
、
プ
ー
ル
サ
イ
ド
に
は
た
っ
ぷ
り
と
余
裕
が
あ
っ
た
。
ス
テ
ッ
プ
の
手
す
り
は
錆
つ
き
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ひ
び
割
れ
、
す
き
間
か
ら
雑
草
が
伸
び
て
い
た
。
も
う
長
い
間
、
人
の
泳
い
で
い
な
い
プ
ー
ル
だ
と
分
か
っ
た
。
　
「
収
容
所
の
看
守
と
そ
の
家
族
が
、
こ
こ
で
休
日
を
楽
し
み
ま
し
た
。
囚
人
た
ち
が
作
り
ま
し
た
」
　
青
年
は
言
っ
た
。
　
今
ま
で
目
に
し
た
な
か
で
最
も
痛
ま
し
く
、
昔
わ
た
し
の
家
に
あ
っ
た
の
と
、
最
も
よ
く
似
た
プ
ー
ル
だ
っ
た
。
　
こ
こ
で
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
と
い
う
歴
史
的
ア
イ
コ
ン
が
登
場
す
る
こ
と
に
、
読
者
は
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。
小
川
文
学
に
親
し
ん
だ
読
者
に
は
、小
川
の「
ア
ン
ネ
の
日
記
」に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
の
強
さ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
を
発
表
す
る
二
年
前
の
一
九
九
四
年
六
月
三
〇
日
か
ら
七
月
九
日
に
か
け
て
、
小
川
は
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
編
集
者
と
と
も
に
旅
行
し
、
す
る
。
そ
れ
が
物
語
で
す
⑶
。
　
小
川
に
と
っ
て
〈
普
通
の
意
味
で
は
存
在
し
得
な
い
も
の
〉〈
普
段
は
あ
い
ま
い
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
も
の
〉
を
表
出
さ
せ
る
器
と
し
て
、
物
語
は
あ
る
。
こ
の
説
明
に
従
い
、「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
の
世
界
で
見
出
さ
れ
る
「
真
実
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
以
下
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
、
監
禁
と
共
依
存
　
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
は
、
中
学
生
ま
で
優
れ
た
水
泳
選
手
で
あ
っ
た
弟
を
持
つ
「
わ
た
し
」
を
語
り
手
と
し
て
、
家
族
の
崩
壊
を
物
語
る
短
編
小
説
で
あ
る
が
、
物
語
の
冒
頭
は
、〈
今
ま
で
自
分
は
何
個
の
プ
ー
ル
と
出
会
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）
プ
ー
ル
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
わ
た
し
に
と
っ
て
特
別
な
風
景
に
な
る
。〉
と
い
う
プ
ー
ル
を
対
象
と
し
た
述
懐
か
ら
始
ま
る
。〈
わ
た
し
は
泳
ぐ
の
が
嫌
い
だ
っ
た
。〉
と
い
う
語
り
手
の
「
わ
た
し
」
が
、
な
ぜ
プ
ー
ル
を
〈
特
別
な
風
景
〉
と
し
て
見
る
の
か
、
読
者
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
導
入
部
で
あ
る
。
後
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
と
そ
の
家
族
の
人
生
に
と
っ
て
、
プ
ー
ル
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
後
「
わ
た
し
」
の
語
り
は
、〈
一
年
半
ほ
ど
前
、
雑
誌
に
連
載
す
る
長
編
小
説
の
取
材
で
、
東
欧
の
小
さ
な
町
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
町
の
は
ず
れ
に
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
時
代
の
強
制
収
容
－ 4 －
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
も
、
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
た
だ
「
盗
作
」
の
弟
は
、〈
特
別
な
泣
き
方
を
し
〉
て
人
の
死
を
予
言
す
る
存
在
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
左
腕
を
挙
げ
て
下
ろ
さ
な
い
ま
ま
、
あ
る
日
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
焼
い
て
姉
に
食
べ
さ
せ
た
後
、
精
神
科
へ
入
院
し
、
一
〇
年
以
上
入
院
し
て
い
る
こ
と
が
物
語
ら
れ
る
。
「
盗
作
」
の
弟
が
最
終
的
に
精
神
科
へ
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
、「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
の
弟
も
精
神
科
と
明
記
は
さ
れ
な
い
も
の
の
、
同
じ
よ
う
に
病
院
へ
入
院
し
た
こ
と
が
最
後
に
紹
介
さ
れ
る
。そ
れ
と
い
う
の
も
、弟
は
以
下
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
か
ら
だ
。
　
泳
い
で
い
な
い
時
、
彼
は
た
い
て
い
部
屋
の
隅
の
方
に
い
た
。
特
に
、
飾
り
戸
棚
の
陰
や
、
食
器
乾
燥
機
と
冷
蔵
庫
の
す
き
間
や
、
踊
り
場
の
突
き
当
た
り
に
あ
る
納
戸
の
中
が
彼
の
お
気
に
入
り
の
場
所
だ
っ
た
。
そ
こ
に
窮
屈
そ
う
に
身
体
を
丸
め
て
い
た
。
身
体
を
小
さ
く
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
い
い
事
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
　
こ
の
幼
い
弟
は
プ
ー
ル
に
通
う
一
方
で
、
部
屋
の
隅
が
自
分
の
居
場
所
だ
と
考
え
て
お
り
、「
隅
」（
閉
所
）
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
一
五
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
て
か
ら
の
「
引
き
こ
も
り
」
行
動
へ
と
接
続
し
て
い
く
。
　
小
川
洋
子
の
作
品
に
五
つ
の
〈
ア
ン
ネ
・
コ
ー
ド
〉
を
指
摘
し
た
中
村
三
春
は
、〈
監
禁
は
、《
ア
ン
ネ
・
コ
ー
ド
》
の
第
三
の
要
素
〉
『
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
記
憶
』（
一
九
九
五
年
八
月
、
角
川
書
店
）
を
ま
と
め
て
い
る
。
　
引
用
部
の
最
後
で
、
冒
頭
で
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
「
わ
た
し
」
の
家
に
あ
っ
た
プ
ー
ル
の
存
在
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
囚
人
の
作
っ
た
プ
ー
ル
と
〈
最
も
よ
く
似
た
プ
ー
ル
〉
と
類
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
収
容
所
の
プ
ー
ル
の
「
痛
ま
し
さ
」
も
「
わ
た
し
」
家
の
プ
ー
ル
に
上
書
き
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
プ
ー
ル
サ
イ
ド
か
ら
は
、
処
刑
広
場
へ
の
入
り
口
が
見
下
ろ
せ
た
の
で
あ
る
。〈
そ
れ
は
た
だ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
穴
だ
っ
た
。
巨
大
な
石
の
棺
だ
っ
た
。
中
は
途
方
も
な
く
深
い
空
洞
に
満
た
さ
れ
て
い
た
。〉と
い
う
記
述
や
、
〈
プ
ー
ル
は
そ
こ
に
じ
っ
と
横
た
わ
っ
て
い
た
。〉
と
い
う
擬
人
法
を
用
い
た
記
述
が
あ
り
、プ
ー
ル
は
収
容
所
の
犠
牲
者
た
ち
の「
死
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
強
制
収
容
所
跡
の
プ
ー
ル
が
、「
わ
た
し
」
の
家
に
あ
っ
た
プ
ー
ル
と
リ
ン
ク
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
〈
弟
は
水
泳
の
選
手
だ
っ
た
。
背
泳
ぎ
が
専
門
だ
っ
た
。
三
つ
の
時
、
近
所
の
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
毎
日
泳
い
で
い
た
。
本
当
に
毎
日
だ
っ
た
。（
後
略
）〉
と
、「
わ
た
し
」
は
弟
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
す
る
。
三
歳
か
ら
水
泳
を
習
い
に
通
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
毎
日
」
は
多
す
ぎ
る
回
数
で
あ
る
と
い
う
気
付
き
が
、「
わ
た
し
」
の
弟
の
生
育
環
境
の
歪
さ
へ
の
気
付
き
へ
と
導
か
れ
る
。『
偶
然
の
祝
福
』（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、角
川
書
店
）
に
は
、「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
の
原
案
と
さ
れ
る
「
盗
作
」
が
収
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た
こ
と
か
ら
は
、
水
泳
を
通
し
て
社
会
で
評
価
さ
れ
る
自
分
の
地
位
と
、
自
分
の
世
界
と
の
落
差
に
依
然
強
い
ス
ト
レ
ス
を
覚
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
彼
を
部
屋
の
隅
へ
自
己
監
禁
す
る
行
為
を
採
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
年
齢
に
し
て
は
高
い
社
会
的
地
位
と
強
い
ス
ト
レ
ス
を
接
続
し
て
い
る
の
が
、
水
泳
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、現
時
点
で
の
弟
に
は
そ
の
相
関
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
　
そ
の
弟
は
小
学
二
、
三
年
生
の
頃
に
、「
わ
た
し
」
に
自
分
の
前
世
の
話
を
し
て
聞
か
せ
る
。
羊
飼
い
だ
っ
た
弟
は
、
あ
る
日
洞
窟
に
迷
い
込
ん
で
、
人
食
い
コ
ウ
モ
リ
に
襲
わ
れ
て
死
ん
だ
こ
と
を
物
語
る
。
そ
し
て
〈「
で
、
今
度
は
マ
マ
の
お
腹
に
入
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
か
ら
、
洞
窟
の
中
を
一
生
懸
命
走
っ
た
ん
だ
。
も
う
間
に
合
わ
な
い
か
と
思
っ
て
ひ
や
ひ
や
し
た
よ
。（
後
略
）」〉
と
、
死
ん
で
い
る
は
ず
な
の
に
、〈
一
生
懸
命
走
っ
た
〉
と
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
見
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
わ
た
し
」
が
示
し
た
反
応
に
、
注
目
し
た
い
。
　
本
当
に
マ
マ
の
お
腹
で
間
違
い
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
考
え
た
。
弟
は
間
違
え
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
い
は
わ
た
し
を
苦
し
め
た
。
弟
が
死
ぬ
光
景
よ
り
残
酷
だ
っ
た
。
だ
か
ら
黙
っ
て
口
に
は
出
さ
な
か
っ
た
。
　
弟
が
物
語
っ
て
み
せ
た
前
世
の
話
に
対
し
て
、「
わ
た
し
」
は
、
魂
の
弟
が
間
違
え
て
母
親
の
お
腹
へ
転
生
し
た
の
で
な
い
か
、〈
死
ぬ
光
景
よ
り
残
酷
〉
な
間
違
い
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
と
指
摘
し
、〈
何
ら
か
の
監
禁
状
態
に
あ
る
人
物
の
物
語
〉
と
し
た
。
〈
さ
ら
に
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
小
川
の
テ
ク
ス
ト
の
場
合
、
監
禁
が
自
己
監
禁
の
相
を
顕
著
に
帯
び
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
不
可
抗
力
の
監
禁
と
、
そ
の
監
禁
が
む
し
ろ
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
。
そ
の
両
者
の
あ
わ
い
に
お
い
て
、
小
川
洋
子
的
な
物
語
の
基
本
的
構
造
が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
⑷
。〉
と
し
て
、
登
場
人
物
の
自
己
監
禁
と
い
う
特
徴
的
な
行
動
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
弟
が
部
屋
の
隅
で
窮
屈
そ
う
に
身
を
丸
め
て
い
る
姿
は
、
中
村
の
指
摘
す
る
自
己
監
禁
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
中
村
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
　
弟
と
は
二
つ
違
い
だ
っ
た
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
彼
の
方
が
年
上
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。（
中
略
）
地
元
の
新
聞
に
写
真
が
載
っ
た
り
、
他
の
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
か
ら
コ
ー
チ
が
ス
カ
ウ
ト
に
や
っ
て
来
た
り
も
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
彼
を
年
齢
よ
り
も
大
人
に
見
せ
て
い
た
。
練
習
練
習
で
、
友
だ
ち
と
無
邪
気
に
遊
び
回
る
暇
も
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
で
も
時
間
が
あ
れ
ば
、
彼
は
隅
に
隠
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
が
唯
一
の
息
抜
き
だ
っ
た
。
　
水
泳
に
秀
で
て
い
た
弟
は
、
心
身
の
成
長
よ
り
も
社
会
的
成
長
の
方
が
上
回
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
、〈
わ
ず
か
で
も
時
間
が
あ
れ
ば
、
彼
は
隅
に
隠
れ
〉
て
〈
唯
一
の
息
抜
き
〉
を
し
て
い
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弟
が
い
い
タ
イ
ム
を
出
す
こ
と
、
そ
れ
が
母
の
至
上
の
喜
び
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
な
ら
ど
ん
な
犠
牲
で
も
払
っ
た
し
、
わ
た
し
や
父
に
対
し
て
も
同
じ
犠
牲
を
要
求
し
た
。（
後
略
）
　
父
親
は
、〈
日
頃
は
骨
董
品
ば
か
り
撫
で
回
し
、
家
族
に
は
無
関
心
〉
な
、
い
か
が
わ
し
い
画
商
で
あ
り
、
母
親
は
、
夫
や
「
わ
た
し
」
で
は
な
く
、
弟
だ
け
を
偏
愛
す
る
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
、〈
彼
女
だ
け
が
信
じ
る
愛
し
方
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
優
れ
た
ス
イ
マ
ー
と
し
て
の
息
子
を
愛
し
て
お
り
、
部
屋
の
隅
が
好
き
な
息
子
で
は
な
い
。
こ
こ
で
母
親
が
〈
ど
ん
な
犠
牲
で
も
払
っ
た
〉
の
は
、
弟
の
た
め
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
優
れ
た
息
子
を
持
つ
母
親
で
あ
る
自
分
の
為
で
も
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
両
親
に
つ
い
て
は
、
家
族
よ
り
も
骨
董
品
を
愛
す
る
父
親
と
、
息
子
の
た
め
に
献
身
し
な
が
ら
、
同
時
に
息
子
を
支
配
す
る
母
親
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
る
の
は
、
弟
に
対
す
る
母
親
の
言
動
で
あ
る
。
　
レ
ー
ス
が
終
わ
る
と
、
選
手
の
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
ま
で
母
は
出
向
い
て
行
き
、
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
弟
を
抱
き
締
め
た
。
　
「
よ
く
が
ん
ば
っ
た
わ
。
マ
マ
は
う
れ
し
い
わ
」
　
何
着
に
な
っ
て
も
、
母
は
弟
を
誉
め
た
。
誉
め
て
誉
め
て
自
信
を
つ
け
さ
せ
る
方
が
、
い
い
記
録
に
つ
な
が
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
だ
。
彼
女
が
よ
く
読
ん
で
い
た
『
ス
ポ
ー
ツ
精
神
コ
ン
ト
ロ
ー
て
、
苦
痛
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
母
親
に
対
す
る
「
わ
た
し
」
の
距
離
感
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
「
わ
た
し
」
の
述
懐
に
続
け
て
、
弟
が
今
度
死
ん
だ
ら
〈「
骨
に
し
て
、
お
姉
ち
ゃ
ん
の
お
腹
に
入
れ
て
お
い
て
よ
。
そ
れ
が
い
い
」〉
と
述
べ
る
こ
と
は
、「
わ
た
し
」
が
母
親
へ
距
離
感
を
示
し
た
後
だ
け
に
、
弟
か
ら
の
「
わ
た
し
」
に
対
す
る
信
頼
を
示
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。
弟
の
魂
が
「
わ
た
し
」
の
お
腹
に
入
る
と
、
転
生
（「
わ
た
し
」
の
子
供
）
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
骨
に
し
て
入
れ
て
お
い
て
欲
し
い
と
い
う
の
は
、「
わ
た
し
」
へ
の
一
体
化
（
帰
属
）
願
望
と
理
解
出
来
る
。弟
の
前
世
語
り
に
出
て
く
る
洞
窟
や「
お
腹
」
と
い
っ
た
狭
い
場
所
が
、
部
屋
の
隅
の
換
喩
で
あ
る
こ
と
は
見
易
い
。
確
認
し
た
い
の
は
、
弟
が
、
母
よ
り
も
姉
の
「
お
腹
」
を
希
望
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
弟
と
母
親
と
の
関
係
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、「
わ
た
し
」
と
弟
の
父
親
と
母
親
に
関
す
る
情
報
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
　
結
局
父
が
ど
う
や
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
の
か
、
い
ま
だ
に
よ
く
分
か
ら
な
い
。
祖
父
の
絵
を
売
り
、
遺
産
を
切
り
売
り
し
て
食
べ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。（
中
略
）
父
の
仕
事
部
屋
に
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
得
体
の
知
れ
な
い
客
が
出
入
り
し
て
い
た
。
　
母
は
た
だ
弟
を
愛
す
る
こ
と
の
み
に
生
き
た
。
も
っ
と
も
彼
女
だ
け
が
信
じ
る
愛
し
方
で
、
と
い
う
意
味
だ
け
れ
ど
。
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想
型
に
育
て
上
げ
よ
う
と
す
る
欲
望
の
投
影
な
の
で
あ
る
。
愛
情
と
い
う
相
手
本
位
の
感
情
が
、
こ
こ
で
は
自
己
犠
牲
に
よ
る
献
身
の
形
を
借
り
た
他
者
へ
の
支
配
と
い
う
自
己
中
心
的
態
度
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
性
は
、
愛
情
と
支
配
と
い
う
相
矛
盾
す
る
も
の
を
共
存
さ
せ
て
い
る
点
で
、
小
川
が
好
む
構
成
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
二
人
は
不
格
好
な
ダ
ン
ス
を
踊
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
弟
は
母
に
身
体
を
任
せ
、
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
照
れ
臭
そ
う
に
も
、
迷
惑
そ
う
に
も
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
ど
こ
か
遠
く
を
見
つ
め
て
い
た
。
背
泳
ぎ
な
ん
か
よ
り
も
っ
と
深
刻
な
問
題
に
つ
い
て
、
思
索
を
巡
ら
せ
て
い
る
か
の
よ
う
な
瞳
だ
っ
た
。
　
（
中
略
）
　
少
な
く
と
も
弟
の
お
か
げ
で
、
あ
の
時
代
、
わ
た
し
た
ち
家
族
は
ど
う
に
か
絆
を
保
っ
て
い
た
。
弟
の
背
泳
ぎ
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
源
で
あ
り
、
唯
一
の
救
い
だ
っ
た
。
　
さ
ら
に
こ
の
引
用
部
か
ら
は
、
問
題
が
母
親
と
弟
の
共
依
存
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。「
わ
た
し
」
が
、
弟
を
中
心
に
描
き
出
す
家
族
の
姿
は
、〈
弟
の
背
泳
ぎ
〉、
す
な
わ
ち
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
を
〈
す
べ
て
の
源
で
あ
り
、
唯
一
の
救
い
〉
で
あ
る
「
絆
」
と
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
繋
が
っ
て
い
る
だ
け
の
不
安
定
な
家
族
像
で
あ
る
。
実
は
こ
の
家
族
は
、
母
親
と
弟
と
の
共
依
存
関
係
だ
け
で
な
く
、
父
親
や
「
わ
た
し
」
も
、
弟
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ル
法
』
と
い
う
本
に
、
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。
　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
弟
が
中
学
へ
入
学
す
る
前
に
家
の
庭
に
プ
ー
ル
が
作
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
前
の
時
点
だ
が
、「
わ
た
し
」
が
母
親
と
そ
の
行
動
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
」
の
目
に
は
、
母
親
が
弟
を
誉
め
る
の
は
、
母
と
し
て
の
愛
情
か
ら
で
は
な
く
、〈
い
い
記
録
〉
の
た
め
に
、
弟
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
愛
読
書
の
名
称
に
も
留
意
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
「
わ
た
し
」
の
母
親
と
弟
の
関
係
性
は
、
共
依
存
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
依
存
症
者
が
、
依
存
症
者
に
深
く
関
わ
り
、
自
ら
の
人
生
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
対
象
者
の
行
動
を
支
配
、
制
御
し
よ
う
と
す
る
観
念
に
強
く
捕
ら
わ
れ
行
動
し
て
い
る
状
態
（enabling
）
が
共
依
存
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
行
動
は
、
自
己
犠
牲
に
よ
る
他
愛
的
な
態
度
で
あ
り
、
一
見
献
身
的
に
見
え
る
が
他
方
、
自
己
中
心
的
態
度
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
⑸
。
　
弟
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
は
な
い
が
、「
隅
」
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
の
弟
の
た
め
に
、
す
さ
ま
じ
い
応
援
を
し
た
り
、
誉
め
た
り
、
庭
を
潰
し
て
プ
ー
ル
を
作
っ
た
り
す
る
母
親
の
献
身
は
、
一
見
息
子
へ
の
強
い
愛
情
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
息
子
を
支
配
し
、
自
分
の
理
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入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
小
さ
な
プ
ー
ル
が
役
に
立
つ
と
は
思
え
な
か
っ
た
が
、
言
い
付
け
ど
お
り
弟
は
真
冬
以
外
は
毎
日
そ
こ
に
入
っ
た
。（
後
略
）
　
母
親
が
庭
を
潰
し
て
出
現
さ
せ
た
プ
ー
ル
が
、〈
家
全
体
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
存
在
感
を
放
っ
た
〉
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
プ
ー
ル
も
、
母
親
が
息
子
の
た
め
に
作
っ
た
愛
情
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
母
親
の
息
子
に
対
す
る
支
配
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
や
、
家
全
体
を
圧
倒
し
、
家
中
の
視
界
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
は
、
母
親
の
息
子
へ
の
欲
望
が
極
限
域
に
達
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
母
の
〈
言
い
付
け
ど
お
り
〉
に
弟
が
プ
ー
ル
に
入
り
続
け
る
こ
と
は
、
依
然
母
親
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。〈
家
全
体
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
存
在
感
を
放
っ
た
〉
プ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
弟
を
逃
げ
場
も
な
く
、
精
神
的
な
危
機
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ー
ル
は
、
家
族
に
続
く
新
た
な
檻
と
な
り
、
弟
は
そ
の
中
で
も
「
監
禁
」
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
「
わ
た
し
」
は
そ
の
よ
う
な
プ
ー
ル
を
〈
異
様
な
プ
ー
ル
〉
と
評
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
異
様
な
プ
ー
ル
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
た
た
ず
ま
い
は
び
く
っ
と
す
る
ほ
ど
綺
麗
だ
っ
た
。
底
の
ブ
ル
ー
と
澄
ん
だ
水
の
色
が
溶
け
合
い
、
そ
れ
が
太
陽
の
光
や
、
夜
の
闇
の
中
に
浮
か
び
上
が
っ
ば
家
族
と
い
う
檻
に
、
弟
は
「
監
禁
」
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
「
わ
た
し
」
は
、
母
親
の
狂
喜
ぶ
り
と
は
対
照
的
な
、
家
族
の
中
心
に
あ
っ
て
〈
ど
こ
か
遠
く
を
見
つ
め
〉、〈
背
泳
ぎ
な
ん
か
よ
り
も
っ
と
深
刻
な
問
題
に
つ
い
て
、
思
索
を
巡
ら
せ
て
い
る
か
の
よ
う
な
瞳
〉
で
い
る
弟
の
姿
を
捉
え
て
い
る
。
思
春
期
を
迎
え
て
内
省
を
始
め
て
い
る
弟
が
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
理
解
し
、
対
策
を
講
ず
る
に
至
る
ま
で
の
間
が
遠
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
弟
の
思
い
を
知
ら
ず
に
、
母
親
は
弟
の
中
学
入
学
前
に
次
の
行
動
に
出
る
。
　
「
庭
に
プ
ー
ル
を
作
る
わ
」
　
弟
の
中
学
入
学
が
近
づ
い
た
あ
る
日
、
母
は
宣
言
し
た
。
　
（
中
略
）
　
さ
っ
そ
く
工
事
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
レ
ン
ガ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
は
が
さ
れ
、
芝
生
は
掘
り
起
こ
さ
れ
、
サ
ン
デ
ッ
キ
は
つ
ぶ
さ
れ
た
。
や
が
て
18
×
７
メ
ー
ト
ル
の
プ
ー
ル
が
出
現
し
た
。
そ
れ
は
庭
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
占
領
し
た
。
家
全
体
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
存
在
感
を
放
っ
た
。
門
か
ら
玄
関
ま
で
、
生
け
垣
と
プ
ー
ル
の
縁
の
間
を
、
足
を
踏
み
外
さ
な
い
よ
う
用
心
し
て
歩
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
訪
ね
て
く
る
人
は
誰
も
が
、
門
の
と
こ
ろ
で
一
歩
た
じ
ろ
い
だ
。
　
家
中
ど
の
部
屋
か
ら
も
プ
ー
ル
が
見
え
た
。
そ
れ
し
か
視
界
に
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点
で
、「
わ
た
し
」
の
語
り
は
共
犯
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。　
三
、
左
腕
と
隅
　
し
か
し
、
プ
ー
ル
を
介
し
た
母
と
「
わ
た
し
」
の
共
犯
的
な
関
係
は
、
弟
が
一
五
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
日
を
境
に
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
事
の
始
ま
り
は
、
弟
の
十
五
歳
の
誕
生
日
だ
っ
た
。
一
年
間
で
身
長
が
十
六
セ
ン
チ
も
伸
び
、
筋
肉
が
つ
い
て
泳
ぎ
も
力
強
く
な
っ
た
。
身
長
が
大
き
く
な
っ
た
分
、
隅
に
引
き
こ
も
る
の
は
ま
す
ま
す
窮
屈
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
癖
は
治
ら
な
か
っ
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
強
化
選
手
に
選
ば
れ
、
一
週
間
後
に
は
ジ
ュ
ニ
ア
の
世
界
選
手
権
に
出
場
す
る
た
め
ア
メ
リ
カ
へ
発
つ
予
定
に
な
っ
て
い
た
。
　
一
五
才
の
誕
生
日
を
迎
え
た
そ
の
日
は
〈
な
ぜ
か
い
ろ
い
ろ
な
物
が
壊
れ
た
一
日
〉
で
あ
り
、
電
話
、
テ
レ
ビ
、
ク
リ
ー
ム
シ
チ
ュ
ー
を
入
れ
た
鍋
の
把
手
二
つ
が
壊
れ
た
。
そ
し
て
翌
日
、〈
次
の
朝
目
覚
め
た
時
か
ら
、
弟
は
左
腕
を
挙
げ
た
き
り
、
下
へ
降
ろ
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
〉。
　
な
ぜ
な
の
か
。
な
ぜ
手
を
降
ろ
さ
な
い
の
か
。
そ
の
問
い
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
し
か
し
弟
は
決
し
て
理
由
を
言
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
理
由
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
喋
ら
な
く
な
っ
た
。
学
校
て
揺
ら
め
い
た
。
枯
葉
で
も
虫
の
死
骸
で
も
、
水
面
に
落
ち
た
と
た
ん
、
特
別
選
ば
れ
た
も
の
の
よ
う
に
き
ら
め
い
て
見
え
た
。
　
弟
が
泳
い
で
い
る
と
ま
す
ま
す
そ
の
美
し
さ
も
際
立
っ
た
。
彼
の
身
体
か
ら
広
が
っ
て
ゆ
く
波
、
足
先
か
ら
沸
き
上
が
る
し
ぶ
き
、
息
を
吸
い
込
む
気
配
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
プ
ー
ル
を
い
と
お
し
く
彩
っ
た
。
　
〈
異
様
な
プ
ー
ル
〉
で
あ
り
な
が
ら
、
枯
葉
・
虫
の
死
骸
で
も
水
面
に
お
ち
る
と
〈
特
別
選
ば
れ
た
も
の
の
よ
う
に
き
ら
め
い
て
見
え
た
〉
と
は
、〈
太
陽
の
光
〉
と
〈
夜
の
闇
〉
の
組
み
合
わ
せ
と
同
様
、
マ
イ
ナ
ス
と
プ
ラ
ス
を
共
存
さ
せ
る
小
川
一
流
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
こ
を
弟
が
泳
ぐ
こ
と
で
美
し
さ
が
際
立
つ
場
所
と
な
る
。
こ
う
し
て
庭
の
プ
ー
ル
は
、
母
親
の
支
配
欲
を
最
大
限
に
象
徴
し
つ
つ
、「
わ
た
し
」
の
語
り
を
通
じ
て
、
美
し
く
愛
お
し
む
べ
き
場
所
と
し
て
も
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
と
プ
ラ
ス
を
接
合
さ
せ
る
細
部
の
表
現
と
、
プ
ー
ル
に
関
す
る
内
容
上
の
マ
イ
ナ
ス
と
プ
ラ
ス
の
要
素
が
呼
応
し
合
っ
た
場
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
母
の
プ
ー
ル
作
り
を
批
判
的
に
述
べ
て
い
た
「
わ
た
し
」
自
身
も
、
プ
ー
ル
で
泳
ぐ
弟
を
称
揚
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
は
母
親
と
同
様
に
弟
を
檻
へ
と
追
い
込
む
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
弟
に
依
存
す
る
こ
と
で
家
族
関
係
が
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
プ
ー
ル
が
弟
の
檻
で
あ
る
と
い
う
本
質
を
隠
蔽
し
て
い
る
－ 10 －
家
族
は
気
づ
こ
う
と
し
な
い
。
　
弟
が
左
腕
を
〈
下
へ
降
ろ
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
〉
の
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
強
化
選
手
に
選
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
弟
の
〈
隅
に
引
き
こ
も
る
〉〈
癖
は
治
ら
な
い
〉
と
語
ら
れ
て
お
り
（「
わ
た
し
」
は
癖
と
理
解
し
て
い
る
）、
弟
は
顕
著
な
社
会
的
成
長
／
成
功
を
遂
げ
る
一
方
、
心
の
成
長
は
子
供
時
代
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
両
者
の
不
整
合
は
弟
の
中
で
限
界
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
弟
は
そ
の
内
圧
の
限
界
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、〈
左
腕
を
挙
げ
た
き
り
、
下
へ
降
ろ
さ
な
〉
い
こ
と
だ
っ
た
。
腕
を
上
げ
た
ま
ま
だ
と
、
心
臓
よ
り
上
の
腕
に
は
血
流
が
届
き
に
く
く
な
り
、
や
が
て
そ
れ
は
不
自
然
な
姿
勢
に
従
い
血
行
不
良
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
母
親
と
そ
の
愛
情
／
支
配
に
対
し
て
、
言
葉
で
泳
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
弟
は
、
泳
が
な
い
意
志
を
左
腕
を
挙
げ
た
ま
ま
の
姿
勢
で
示
す
こ
と
で
泳
ぐ
こ
と
を
拒
否
し
、
そ
の
こ
と
で
母
親
か
ら
の
支
配
も
拒
絶
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
母
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
こ
し
、
絶
望
し
、
鬱
状
態
に
陥
っ
た
。
「
あ
ご
を
引
い
て
。
あ
ご
を
引
い
て
」
と
、
一
日
中
独
り
言
を
つ
ぶ
や
い
た
。
ど
ん
ど
ん
占
い
の
世
界
に
の
め
り
込
ん
で
ゆ
き
、
呪
い
を
恐
れ
、
方
角
が
悪
い
か
ら
と
言
っ
て
は
応
接
室
の
半
分
を
つ
ぶ
し
て
浴
室
に
し
た
り
、
家
中
の
壁
紙
を
毎
月
の
ラ
ッ
キ
ー
カ
ラ
ー
に
合
わ
せ
て
張
り
替
え
た
り
し
た
。
父
は
底
無
し
の
ア
ル
コ
ー
に
も
行
か
ず
、
プ
ー
ル
に
は
入
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
行
き
も
中
止
に
な
っ
た
。
も
っ
と
隅
へ
、
も
っ
と
隅
へ
と
引
き
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
彼
は
家
中
の
ど
ん
な
隅
も
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
洗
濯
籠
の
中
、
火
の
消
え
た
暖
炉
の
奥
、
ソ
フ
ァ
ー
の
下
、
束
ね
た
カ
ー
テ
ン
の
裏
…
…
。
思
い
も
つ
か
な
い
場
所
を
見
付
け
だ
し
て
は
、
そ
こ
へ
身
体
を
押
し
込
め
、
長
い
時
間
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
い
る
間
も
、
腕
は
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
。
片
手
を
挙
げ
て
い
る
分
、
よ
り
狭
い
場
所
に
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
っ
た
。
　
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
何
人
も
の
精
神
科
医
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
心
理
学
の
博
士
、
宗
教
家
が
弟
と
面
会
し
た
。
母
は
例
の
占
い
師
の
と
こ
ろ
へ
、
毎
日
足
を
運
ん
だ
。
入
院
も
し
た
。
転
地
療
養
も
し
た
。
で
も
駄
目
だ
っ
た
。
　
ひ
と
と
き
た
り
と
も
、
弟
は
腕
を
降
ろ
さ
な
か
っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
肘
を
ゆ
る
め
る
と
か
、
掌
の
向
き
を
変
え
る
と
か
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。（
後
略
）
　
左
手
を
降
ろ
さ
な
い
理
由
を
述
べ
ず
、喋
る
こ
と
も
せ
ず
、学
校
・
プ
ー
ル
へ
も
行
か
な
く
な
り
、〈
も
っ
と
隅
へ
、
も
っ
と
隅
へ
と
引
き
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
た
〉
弟
に
対
し
て
、
家
族
の
困
惑
や
様
々
な
対
応
ぶ
り
が
記
述
さ
れ
る
が
、
弟
が
こ
の
よ
う
に
な
る
に
到
っ
た
原
因
に
、〈
弟
の
背
泳
ぎ
〉
を
家
族
を
つ
な
ぐ
〈
す
べ
て
の
源
で
あ
り
、
唯
一
の
救
い
〉
と
見
な
し
、
依
存
し
て
い
る
「
わ
た
し
」
を
含
め
た
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そ
ん
な
弟
に
、
二
三
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
わ
た
し
は
、〈
左
腕
が
ど
う
あ
ろ
う
が
、
わ
た
し
は
た
だ
弟
の
背
泳
ぎ
が
見
た
い
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
以
上
の
願
い
は
何
も
な
か
っ
た
。〉
と
、
弟
に
も
う
一
度
だ
け
泳
ぐ
こ
と
を
依
頼
す
る
。
　
（
前
略
）
プ
ー
ル
に
近
づ
く
と
冷
気
を
含
ん
だ
空
気
が
足
元
を
漂
っ
た
。
水
は
き
れ
い
だ
っ
た
。
ゴ
ミ
一
つ
浮
い
て
い
な
か
っ
た
。
四
つ
の
ラ
イ
ト
が
青
白
く
水
面
を
照
ら
し
て
い
た
。
　
い
つ
も
の
と
お
り
、
父
は
仕
事
部
屋
で
酔
い
つ
ぶ
れ
、
母
は
占
い
師
の
と
こ
ろ
へ
出
掛
け
て
い
た
。
家
中
の
電
気
が
消
え
、
プ
ー
ル
だ
け
が
闇
の
中
で
呼
吸
し
て
い
た
。
　
「
無
理
し
な
く
て
い
い
の
よ
。た
だ
浮
か
ん
で
る
だ
け
で
い
い
の
」
　
心
配
に
な
っ
て
わ
た
し
が
声
を
掛
け
る
と
、
彼
は
背
中
を
向
け
た
ま
ま
「
う
ん
」
と
言
っ
た
。
身
体
は
予
想
し
て
い
た
ほ
ど
衰
え
て
い
な
か
っ
た
。
胸
板
は
厚
か
っ
た
し
、
腹
筋
も
引
き
締
ま
っ
て
い
た
。
選
手
だ
っ
た
頃
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
余
計
に
左
腕
が
目
立
っ
た
。
も
う
身
体
の
一
部
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
か
つ
て
そ
れ
が
力
強
く
水
を
か
い
て
い
た
記
憶
な
ど
、
ど
こ
に
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
の
苦
し
み
が
す
べ
て
そ
こ
に
凝
縮
さ
れ
、
化
石
と
な
っ
て
宙
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ル
の
世
界
へ
沈
ん
で
い
っ
た
。
　
そ
れ
で
も
プ
ー
ル
の
水
だ
け
は
抜
か
れ
な
か
っ
た
。
入
る
人
な
ど
い
な
い
の
に
、
プ
ー
ル
の
水
は
い
つ
も
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
に
満
ち
て
い
た
。
そ
れ
が
涸
れ
て
し
ま
う
時
、
わ
た
し
た
ち
は
最
後
の
救
い
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
み
ん
な
知
っ
て
い
た
。
　
〈
弟
の
背
泳
ぎ
〉
を
〈
す
べ
て
の
源
で
あ
り
、
唯
一
の
救
い
〉
と
見
な
し
て
繋
が
っ
て
い
る
「
わ
た
し
」
の
家
族
が
、
弟
が
泳
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
家
族
の
「
絆
」
が
失
わ
れ
、
崩
壊
し
て
い
く
様
子
が
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
弟
が
再
び
泳
ぐ
可
能
性
を
捨
て
き
れ
な
い
家
族
は
、
そ
の
回
復
を
期
待
し
な
が
ら
、
依
存
す
る
対
象
を
弟
か
ら
プ
ー
ル
へ
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
プ
ー
ル
は
、
弟
の
檻
か
ら
、〈
弟
の
背
泳
ぎ
〉
と
い
う
「
絆
」
を
失
っ
た
家
族
の
た
め
の
、〈
最
後
の
救
い
〉
の
場
所
へ
と
変
位
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
弟
の
左
腕
は
血
行
不
良
に
よ
り
、
着
実
に
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
以
下
は
、
五
年
後
、
弟
が
二
〇
歳
の
時
の
様
子
で
あ
る
。
　
次
第
に
左
腕
は
血
行
が
悪
く
な
っ
て
黒
ず
ん
で
き
た
。
特
に
指
先
は
枯
れ
た
小
枝
の
よ
う
だ
っ
た
。
肩
の
関
節
は
強
ば
り
、
皮
膚
は
潤
い
を
な
く
し
、
筋
肉
は
萎
縮
し
て
い
た
。
何
か
の
拍
子
に
そ
こ
へ
触
れ
る
と
、
は
っ
と
す
る
ほ
ど
冷
た
か
っ
た
。
身
体
の
中
で
左
腕
だ
け
が
、
勝
手
に
死
に
近
づ
い
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
。
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傍
線
部
に
、「
わ
た
し
」
の
弟
に
対
す
る
愛
情
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
弟
の
苦
悩
を
受
け
と
め
き
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
わ
た
し
」
の
指
先
が
〈
も
う
少
し
で
届
き
そ
う
な
の
に
〉、〈
ほ
ん
の
わ
ず
か
向
こ
う
〉
の
左
腕
に
ど
う
し
て
も
届
か
な
い
隔
絶
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
わ
た
し
」
か
ら
弟
へ
の
、
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
距
離
の
存
在
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
わ
た
し
」
も
弟
に
依
存
し
て
彼
を
苦
し
め
て
い
た
一
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
弟
は
左
腕
を
失
い
、
家
族
に
と
っ
て
〈
最
後
の
救
い
〉
で
あ
っ
た
プ
ー
ル
の
水
は
抜
か
れ
て
し
ま
う
。
　
水
を
抜
い
た
プ
ー
ル
は
、
止
め
よ
う
も
な
く
ど
ん
ど
ん
衰
え
て
い
っ
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
す
ぐ
に
ひ
び
割
れ
、
排
水
溝
は
錆
つ
き
、
ゴ
ミ
の
吹
き
溜
ま
り
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
家
族
の
記
憶
の
残
骸
と
し
て
、
長
く
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
た
。
　
父
が
肝
硬
変
で
死
ん
だ
時
、
棺
は
庭
を
通
る
こ
と
が
で
き
ず
、
プ
ー
ル
の
底
を
斜
め
に
横
切
っ
て
霊
枢
車
に
乗
せ
ら
れ
た
。
母
は
背
泳
ぎ
に
関
す
る
品
、
水
着
、
練
習
日
誌
、
記
録
の
グ
ラ
フ
、
写
真
、
賞
状
な
ど
を
、
す
べ
て
プ
ー
ル
で
焼
い
た
。
そ
の
た
め
、
底
に
は
煤
の
跡
が
残
っ
た
。
　
弟
か
ら
は
一
ヵ
月
に
一
度
く
ら
い
手
紙
が
来
る
。
病
院
の
中
庭
に
は
、
貝
殻
の
形
を
し
た
プ
ー
ル
が
あ
っ
て
、
自
由
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
清
潔
で
気
持
の
い
い
プ
ー
ル
で
す
。
掃
除
は
全
部
　
そ
も
そ
も
記
録
に
拘
っ
た
母
親
と
は
違
い
、〈
わ
た
し
は
弟
の
泳
ぐ
姿
を
見
る
の
が
好
き
だ
っ
た
し
、
彼
は
実
に
美
し
い
泳
ぎ
方
を
し
た
か
ら
だ
。〉〈
と
に
か
く
全
体
の
調
和
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
。〉
と
、
弟
の
美
し
い
泳
ぎ
方
と
そ
の
姿
に
「
調
和
」
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
も
う
一
度
弟
の
背
泳
ぎ
を
見
た
い
と
考
え
た
の
は
、
既
に
失
わ
れ
た
家
族
の
絆
の
た
め
で
は
な
く
、
自
分
の
「
満
足
」
を
求
め
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
わ
た
し
」
は
、
プ
ー
ル
で
弟
の
姿
と
左
腕
を
見
た
こ
と
で
、
改
め
て
〈
彼
の
苦
し
み
が
す
べ
て
そ
こ
に
凝
縮
さ
れ
、
化
石
と
な
っ
て
宙
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。〉
と
、
母
親
の
支
配
の
下
で
泳
ぎ
続
け
た
弟
の
苦
悩
を
再
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
左
腕
の
有
様
は
「
わ
た
し
」
も
、
家
族
の
「
絆
」
を
保
持
す
る
た
め
に
、
弟
に
依
存
し
て
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
「
わ
た
し
」
が
見
て
い
る
前
で
、
弟
の
左
腕
が
つ
い
に
肩
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
。
泳
ぎ
続
け
る
弟
の
傍
ら
で
、「
わ
た
し
」
は
左
腕
に
手
を
伸
ば
す
。
　
わ
た
し
は
そ
れ
を
拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
。
濡
れ
る
の
も
構
わ
ず
プ
ー
ル
の
縁
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
水
面
に
手
を
の
ば
し
た
。
水
は
冷
た
か
っ
た
。
拾
い
上
げ
て
胸
に
抱
き
寄
せ
、
頬
ず
り
し
、
温
め
て
や
り
た
か
っ
た
。
自
分
に
で
き
る
の
は
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
と
思
っ
た
。
　
も
う
少
し
で
届
き
そ
う
な
の
に
、
ど
ん
な
に
身
体
を
の
ば
し
て
も
、
左
腕
は
指
先
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
向
こ
う
に
あ
っ
た
。
－ 13 －
の
時
で
あ
り
、
二
三
歳
の
誕
生
日
の
時
に
、
弟
が
プ
ー
ル
で
泳
い
で
左
腕
が
外
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
を
物
語
る
小
説
家
の
「
わ
た
し
」
は
、
少
な
く
と
も
、
三
三
歳
以
上
の
年
齢
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
弟
は
、
一
ヶ
月
に
一
回
寄
越
す
手
紙
で
、
病
院
の
プ
ー
ル
で
泳
い
で
い
る
と
毎
回
書
い
て
い
る
。
母
親
に
泳
が
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
病
院
で
は
左
腕
を
無
く
し
て
も
自
分
の
意
思
で
泳
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
家
族
と
離
れ
る
こ
と
で
、
弟
は
自
分
の
人
生
を
取
り
戻
し
た
、
左
腕
と
一
〇
年
に
及
ぶ
入
院
生
活
と
い
う
代
償
を
払
う
こ
と
で
、
そ
れ
も
病
院
の
中
で
。
母
親
の
消
息
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
　
作
品
の
最
後
は
、
強
制
収
容
所
跡
見
学
の
時
点
に
戻
る
。
「
ホ
テ
ル
へ
戻
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
休
み
ま
し
ょ
う
か
。
駐
車
場
か
ら
車
を
回
し
て
き
ま
す
よ
」
「
い
い
え
、
い
い
の
よ
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
処
刑
場
へ
行
き
ま
し
ょ
う
」
わ
た
し
は
立
ち
上
が
っ
た
。
青
年
が
肩
を
抱
い
て
く
れ
た
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
「
わ
た
し
」
と
ガ
イ
ド
の
青
年
が
向
か
う
の
は
、
処
刑
場
「
跡
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
わ
た
し
」
が
〈「
処
刑
場
へ
行
き
ま
し
ょ
う
」〉
と
い
う
こ
と
で
、
読
者
に
は
「
わ
た
し
」
が
弟
の
手
を
想
起
さ
せ
た
青
年
に
導
か
れ
処
刑
場
へ
向
か
う
意
味
も
読
み
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
部
屋
の
「
隅
」
へ
引
き
込
む
僕
た
ち
患
者
が
交
替
で
受
け
持
ち
ま
す
。
た
だ
ち
ょ
っ
と
狭
い
の
で
、
４
ス
ト
ロ
ー
ク
で
端
か
ら
端
ま
で
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
物
足
り
ま
せ
ん
が
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
僕
は
背
泳
ぎ
専
門
で
す
。
み
ん
な
上
手
だ
と
誉
め
て
く
れ
る
の
で
、
得
意
に
な
っ
て
泳
い
で
い
ま
す
。―
―
毎
回
、
ど
の
手
紙
に
も
プ
ー
ル
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
彼
が
入
院
し
て
、
は
や
十
年
に
な
る
。
　
プ
ー
ル
が
〈
家
族
の
記
憶
の
残
骸
〉
で
あ
る
と
い
う
の
は
、〈
弟
の
背
泳
ぎ
〉
が
家
族
の
絆
で
あ
り
、
プ
ー
ル
は
そ
の
弟
の
た
め
の
場
所
／
檻
で
あ
り
、
弟
が
泳
が
な
く
な
っ
て
も
〈
最
後
の
救
い
〉
と
し
て
、
家
族
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
の
が
、
家
族
が
崩
壊
し
た
今
、
プ
ー
ル
は
か
つ
て
あ
っ
た
「
家
族
の
記
憶
」
の
残
骸
に
他
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
母
親
が
夫
の
死
と
共
に
息
子
の
背
泳
ぎ
の
記
録
を
プ
ー
ル
で
燃
や
す
の
は
、彼
女
の
中
の「
息
子
」
を
葬
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
作
品
冒
頭
部
で
、「
わ
た
し
」
が
強
制
収
容
所
跡
の
プ
ー
ル
を
、
〈
わ
た
し
の
家
に
あ
っ
た
の
と
、
最
も
よ
く
似
た
プ
ー
ル
だ
っ
た
。〉
と
述
懐
し
た
理
由
は
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
強
制
収
容
所
跡
の
プ
ー
ル
と
「
わ
た
し
」
の
家
の
プ
ー
ル
は
、
支
配
の
残
骸
と
し
て
存
在
し
て
い
る
点
で
似
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
誕
生
日
の
出
来
事
の
後
、
小
説
の
時
間
は
一
〇
年
が
経
過
す
る
。
大
学
を
卒
業
し
、〈
印
鑑
を
作
る
会
社
に
就
職
し
た
。
会
社
が
休
み
の
日
に
は
趣
味
で
小
説
を
書
い
た
。〉
の
が
、「
わ
た
し
」
が
二
二
歳
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「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
の
語
り
手
で
あ
る
小
説
家
の
「
わ
た
し
」
が
、
対
象
と
し
た
の
は
か
つ
て
の
家
族
で
あ
る
。
自
分
本
位
に
生
き
る
両
親
と
、
特
に
母
親
か
ら
愛
情
／
支
配
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
脱
す
る
弟
の
姿
を
描
く
こ
と
で
、「
家
族
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
の
幸
福
と
困
難
、
愉
楽
と
苦
悩
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
語
り
手
の
「
わ
た
し
」
自
身
も
、
そ
の
家
族
の
一
員
と
し
て
弟
に
依
存
し
弟
を
苦
し
め
て
い
た
こ
と
を
、
小
説
家
に
な
っ
た
今
は
理
解
し
、
弟
を
社
会
の
「
隅
」
へ
追
い
や
っ
た
自
身
を
断
罪
し
て
い
る
。
　
最
後
に
、
本
論
と
国
語
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
は
、
最
初
に
紹
介
し
た
よ
う
に
「
現
代
文
Ｂ
」（
四
単
位
）
の
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
平
成
二
一
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
「
現
代
文
Ｂ
」
は
、
目
標
と
し
て
〈
近
代
以
降
の
様
々
な
文
章
を
的
確
に
理
解
し
、
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
、
進
ん
で
読
書
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
語
の
向
上
を
図
り
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
。〉
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
は
、
教
授
内
容
と
し
て
〈
２　
内
容　
⑴　
イ　
文
章
を
読
ん
で
、
書
き
手
の
意
図
や
、
人
物
、
情
景
、
心
情
の
描
写
な
ど
を
的
確
に
と
ら
え
、
表
現
を
味
わ
う
こ
と
。／
ウ　
文
章
を
読
ん
で
批
評
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
発
展
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
。〉
が
期
待
さ
れ
、〈（
２
）
ア　
文
学
的
な
文
章
を
読
ん
で
、
人
物
の
生
き
方
や
そ
の
表
現
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
弟
を
間
近
で
見
て
い
な
が
ら
、
両
親
共
々
弟
に
依
存
し
て
い
た
た
め
に
弟
の
苦
し
み
を
理
解
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
結
果
、
弟
は
病
院
に
一
〇
年
も
入
る
こ
と
に
な
り
、
弟
を
社
会
の
「
隅
」
へ
と
追
い
や
っ
た
自
分
を
含
む
家
族
の
罪
業
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
」
と
は
、
弟
を
社
会
の
「
隅
」
へ
追
い
や
っ
た
家
族
の
一
員
で
あ
る
「
わ
た
し
」
自
身
を
一
〇
年
後
の
「
わ
た
し
」
が
再
確
認
し
、
断
罪
す
る
物
語
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
⑹
。
四
、
お
わ
り
に
　
小
川
洋
子
は
、〈（
前
略
）
テ
ー
マ
な
ど
と
い
う
も
の
は
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
主
題
が
何
か
、
に
つ
い
て
私
は
一
切
考
え
て
い
な
い
の
で
す
。〉
と
し
、〈
言
葉
で
一
行
で
表
現
で
き
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
別
に
小
説
に
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
が
小
説
の
背
負
っ
て
い
る
難
し
い
矛
盾
で
す
が
、
言
葉
に
で
き
な
い
も
の
を
書
い
て
い
る
の
が
小
説
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。〉〈
テ
ー
マ
は
後
か
ら
読
ん
だ
人
が
勝
手
に
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
た
り
、
文
芸
評
論
家
の
方
が
論
じ
て
く
だ
さ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
書
い
た
本
人
が
プ
ラ
カ
ー
ド
に
書
い
て
掲
げ
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
⑺
。〉と
述
べ
て
い
る
。作
家
で
あ
る
自
分
は
テ
ー
マ
に
つ
い
て〈
一
切
考
え
て
い
な
い
〉
が
、
読
者
や
評
論
家
が
勝
手
に
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
た
り
、
論
じ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
小
川
文
学
の
テ
ー
マ
は
、
作
者
か
ら
読
者
側
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑵　
注
⑴
に
同
じ
、
一
一
五
頁
。
⑶　
注
⑴
に
同
じ
、
一
一
八
頁
。
⑷　
中
村
三
春
「
小
川
洋
子
と
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』―
―「
薬
指
の
標
本
」
『
ホ
テ
ル
・
ア
イ
リ
ス
』『
猫
を
抱
い
て
象
と
泳
ぐ
』な
ど
―
―
」（「
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
」
一
四
九
号
、
二
〇
一
六
年
七
月
一
一
日
）
⑸　
柿
澤　
曉
「
共
依
存
症
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」（「
人
間
学
研
究
論
集
」
九
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
⑹　
高
木
佐
和
子
は
、〈「
わ
た
し
」
が
プ
ー
ル
を
み
て
思
い
出
す
記
憶
は
家
族
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
事
が
中
心
で
、
弟
の
心
の
傷
を
い
や
し
た
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
は
乏
し
い
。〉（
西
田
谷
洋
編
『
女
性
の
語
り
／
語
ら
れ
る
女
性　
日
本
近
現
代
文
学
と
小
川
洋
子
』
一
粒
書
房
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
七
日
）
と
説
き
、
本
論
と
は
異
な
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
⑺　
注
⑴
に
同
じ
、
六
四
～
六
六
頁
。
⑻　
小
林
一
之
「
小
川
洋
子
『
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
』
を
読
む
（
後
編
）」
「
教
育
出
版
高
校
メ
ル
マ
ガ
」
二
〇
一
〇
年
六
月
、
教
育
出
版
https://w
w
w
.kyoikushuppan.co.jp/textbook/kou/kokugo/
docum
ent/ducu2/3377.htm
l　
2020.12.25
確
認
）
⑼　
太
田
幸
夫
「
対
話
的
・
主
体
的
な
学
び
を
目
指
し
た
授
業
の
一
考
察
」（「
国
語
論
集
」
一
四
号
、
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
（
本
学
研
究
科
・
学
部
教
員
）
話
し
合
う
こ
と
。〉
の
よ
う
な
言
語
活
動
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
　
弟
の
年
代
に
近
い
高
校
生
の
立
場
か
ら
は
、
自
分
に
依
存
す
る
不
安
定
な
家
族
を
支
え
続
け
た
弟
の
孤
独
と
、
そ
の
家
族
か
ら
の
解
放
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
弟
と
家
族
の
関
係
に
関
す
る
読
解
は
、
生
徒
自
身
と
家
族
と
の
関
係
に
転
位
さ
せ
る
こ
と
で
、
個
人
や
家
族
へ
の
省
察
を
深
め
る
言
語
活
動
を
構
成
す
る
。
授
業
時
の
指
導
と
し
て
は
、
小
説
を
読
ん
で
、
生
徒
一
人
一
人
が
ど
の
よ
う
な
「
物
語
」
を
再
生
産
す
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
実
際
教
育
実
践
の
場
で
は
、〈
高
校
生
は
、
自
ら
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
に
近
い
「
弟
」
に
焦
点
を
絞
り
、
自
分
を
あ
る
程
度
ま
で
弟
に
同
一
化
す
る
よ
う
に
し
て
、『
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
』を
読
ん
で
い
る
。〉〈
高
校
生
に
と
っ
て
、『
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク
』
の
よ
う
な
現
代
的
な
家
族
の
軋
み
を
背
景
と
す
る
教
材
の
場
合
、
作
品
へ
の
親
近
感
が
高
ま
る
⑻
。〉
と
い
う
読
解
中
心
の
授
業
や
、〈「
書
店
員
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
こ
の
作
品
の
魅
力
を
探
し
、
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
」〉
と
い
う
課
題
の
下
で
紹
介
文
を
三
時
間
で
書
き
、
一
時
間
で
発
表
し
て
聞
き
手
が
採
点
す
る
と
い
う
、
生
徒
の
理
解
度
に
合
わ
せ
た
対
話
型
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
⑼
。
本
論
の
二
章
・
三
章
は
、
読
解
指
導
の
際
に
、
教
師
側
が
示
す
読
解
例
の
一
つ
と
し
て
参
照
で
き
る
だ
ろ
う
。
注⑴　
小
川
洋
子
「
物
語
が
生
ま
れ
る
現
場
」（『
物
語
の
役
割
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
二
月
一
〇
日
、
七
八
、
七
九
頁
）
